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WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
FIVE.-THIRT'Y O'CLOCK P.M,, FRIDAY 
THE FIFTH OF JUNE 
NINETEEN HUNDRED AND· FIFTY-T'HREE. 
UNIVERSITY CAMPUS 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS, Magna Cum Laude 
Lena Parthenya Beauregard 
Nor,man Br•adford Davis 
John H. Powell, J r. 
Eleanor Frances Roge1·s 
BACHELOR OF ARTS, Cum Laude 
Doris Ann Heggans 
Edna Alethia !-Iopkins 
Clarence Hutchinson, Jr. 
Norma Dean Lewis 
Edward Olu Sanu 
Carolyn A. Teixeira 
Salvador B. Waller 
Annette P,atricia Williams 
Ja1nes Edward Williams, Jr. 
James Scott Wood 
BACHELOR OF SCIENCE, Summa Cum Laude 
Robert Julian Robinson 
BACHELOR OF SCIENCE, Magna Cum Laude 
Tazewell Banks 
Florence Mae Cawthorne 
Albion Hamilton Forde 
Louise Agnes Gantt Griffin 
Lois Francis Mack 
Esmond McDonald Mapp 
BACHELOR OF SCIENCE, Cum Laude 
Mervyn Theodore Hilton Clarke Andre Anthony Galiber 
Jeanne Frances Craig 
Robert Garner Allen, Jr. 
J o Ann Ma.rie Anderson 
Carol Susan Anthony 
Roberta Armstrong 
Guy H. Benjamin 
Bert Reginald Berry, J r . 
William Earl Blake, J r. 
Carrol Boston 
Alvin E. Goins 
Margaret G. Middleton 
BACHELOR OF ART'S 
Clemmie Bowie 
Nettie Marion Brinson 
Carl Greene Br iseoe 
Francis A. Brown 
Charles Bullock, J r. 
Gloria Wallace Bullock 
Joyce Elizabeth Burrows 
Thomasine Eugenia Bushell 
Louis Foley Campbell, J:r,. 
Theodore A. Cannon 
Colleen E. Carmichael 
loan L. Carter 
M .. Pete Chappelle, Jr. 
James W. Christian 
Richard F. Clanton,, Jr. 
James Elhott Coates 
Lemuel D. Cole.s 
C. Charles Cope 
Betti,e Ailene Crittenden 
Joseph B. Cross 
Eleanor Marie. Dade 
James T. L. Dandricl.ge, Jr. 
0 1rlando William Darden 
WHliam Edward D,avis, Jr. 
Carolyn Lucine· Denton 
Albert Lorenzo Dix-0n 
Constance Marlene Dixon 
Inez Donaldson Dougherty 
Gordon F. Dov•e 
W,alter Doyle, Jr.. 
Charles E. Ebong 
E,dWynn DuRell Echols 
Joseph LanJ:rston Farrar 
Vivian A.. F-errin 
Edwin Aurbera Ford 
Fidele Foy 
Willis F. Gee 
Isaac T Gillam, IV 
Robert ' Clyd.e Gnegy 
William A. Gordon 
J ·a,mes Edward G ,.aves 
Roy Edward Graves, Jr .. 
Eva WiUiams Hancock 
Herbert Ronald H.annahs 
Geraldine Frances Harper 
Ruth F. Harris 
Eldon G. Hayes 
Alfred Hill 
BACHELOR OF1 A.R 1TS 
Calvin Henry H-olt 
Earl .Jerome Hooks 
Harriet J aequeline Hoover 
John Henry Hunter, Jr. 
WiIUam E imo . y Hutt 
Alma Norris Jackson 
George Leonard Jackson 
B. Moses James 
·Cecilia F 1• Jefferson 
Edmond Thomas .J enk1ns 
Leonard Richard Jenkins 
Gr.ace Louise Jones 
Guy Alonzo Jones 
Nadine Dorothy Jones 
Maurice A. Lawrence 
M,e.riel Marie LeBrane 
Jean :Marilyn Le·w1·s 
Daniel White Love 
Jean L .. McArthur 
Jean McLendon 
Loqia, Worthington Mil)Or 
Cecile Raye Myers 
Kermit, B., Nash, Jr,. 
J os .. epb :Nelson 
Arlena Clifford Neville 
Edward. Nath,aniel Norris 
Joyce O'Banyoun. 
Theodore Vincent O'Kelly 
Walter J. Parrisb, Jr . 
. Marion Dorland Parte-e,. J.r. 
William Fra:zier P ,earson 
Soledad Perez 
B-essie. Gray Perry 
George Albert Per.sons 
Roy L,eoan Peters 
Kenneth C Pittman 
Constance Davis Quick 
Mary Christine Richardson 
Ruby Richar dson 
Earl V. Root, Jr. 
Monroe Randolph Saunders 
Harriet Lucille Scott 
Mar ian Yvonne Seay 
Robert Shaw 
Theodis W. Shine, Jr. 
James N. Slaughter, Jr. 
Etta Spencer 
Eldoris Ber nice !Stanard 
Theodore M. Stevenson 
John Thomas Stokes, Jr. 
Charles Daniel Talley 
Genola Malinda Tate 
James Arthur Taylor, Jr. 
Mildred Renetta Thomas 
Vera Lucille Thomas 
BACHELOR OF ,ARTS 
Fr ances Thornton 
Elmira E . Spriggs Tilley 
Henry Tolbert, Jr. 
Theodore Edward Trabue 
Lee Andrew Tyler 
John N. Ukegbu 
James A. Ward 
F rancis L. Warren 
Andrew E. Weeks, Jr. 
Ruth T. White 
John V. Williams 
Robert Alonzo Winton 
Chloe Ardelia Wofford 
Beatrice Beatitude Abla Worchie 
Charles E. Young 
Siegel E. Young, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Patrick Chukwuka Agusiobo 
Daniel James Alexander 
F rederick W:ajid Ali 
Ella Anne Tavernier Alter 
Isaac Banks 
Roy L. Baptiste 
Charles War field Barnum, J r. 
Samuel J oseph Baskerville, Jr. 
Cornelius B. Baytop 
Ulric E . Benjamin 
John W er don Blake 
Mabel Ethelyne Boyd 
Eldridge Bruce 
Robert By1:on Burke, J r . 
Frankie Evangeline Butler 
Herbert Thomas Carter 
Sankar 18'. Chattergoon 
Cecil G. Christian 
Donald Creighton Clark 
Juanita Clark 
Eloise Virginia Collette 
Charles Ignatius Collins 
Helen Rachel Contee 
Robert C. Cook, Jr. 
Erslyn Emma Cornick 
Jeanne R. Cuff ey 
Crettie Harriet Darden 
Margaret C. Darnell 
Ernest Davis 
Shirley Ann Davis 
Cedric Dey 
Beatrice Lorretta Duncan 
Cleveland S. E dwards 
Leonard Arthur Kingsley Embrack 
Esenowo Johnson Esenowo 
Goldie D. Everett 
Geraldine Lavenia Faithful 
Malcolm Van Norman Gee 
Dolores Ann llardwick 
Sylvia Louise Harper 
Percy G. Harris 
Harold W. Hayward 
Audrey E . ,Hinson 
Jesse T. Holmes 
Norman George Hope 
Oliver Wendel Houston 
Lawrence Barrell Hundley, Jr. 
Edmund Stephenson Hurdle 
Hope Hyacinth Hutchinson 
Ori en B. Jackson 
William J . J efferson, J r. 
Charles Johnson, Jr. 
J ean Lee J ohnson 
Lawrence Binga John.son, Jr. 
Muriel C. Knowles 
Olivia F . Lanier 
N orvel LaFollette Ray Lee 
Robert Lee Lewis 
Samuel Grant Lincoln 
Albert H. Luck 
Florence Carolyn McNeill 
Harold S. Martin 
Mayme C. Mehlinger 
Alphonso Mitchell 
Elizabeth Mildred Montgomery 
Harry Jerome Montgomery 
James ,H. Montgomery 
Lloyd Geo1·ge Mye1·s 
Rufus U. Obi 
Oluwole Oduba 
J ames William Oliphant 
P. A. Chiedu Osuji 
Joseph V. P ayne 
James A. Pendergrass 
Richard H. Perry 
Reid Christopher Rector 
Joseph Addison Richards 
J an1es Tilman Riley 
BACHELOR OF SCIEN·CE 
Marie 1S'ylvia Robinson 
Ulysses T. Robinson 
Delores Sylvia P. Sartor 
Lowell 'Osmond Schuster 
Jeanne A. Seabrook 
Thomas Ger,ard Shelton 
Sandra Rebecea Shepperd 
Marian Lillian 1Simons 
Barbara Jeane Sims 
Betty Rose Smith 
Perry Ambrose Smith 
Richard Alfred Smith 
Myrtle Lillian Sutton 
Charles P. Tappin 
Cedric De Von T.aylor 
Jean Gibbs Terry 
Learie Arnott Thomas 
Lloyd Edw.a1·d Thomas 
Herbert Alexander Tibbs 
Walter M. Tripp 
Edward Corbell Walker 
Doris Virginia Washington 
R. Meredith Watson 
Paul E. Wells 
Donald 'Edward Wharton 
J,anet L. Williams 
Doris Anna Wise 
Theresa L. Young 
SCHOOL OF lVIUSIC 
BACHELOR OF MUSIC, Magna Cum Laude 
Doris Sylvia Thrasher Pearl Verna Williams 
BACHELOR OF MUSIC, Cum Laude 
Patricia Dolores Adams James Albert Robinson 
BACHELOR OF MU,SIC EDUCATION, Cum Laude 
Betty Jean Howard 
BACH1ELOR OF MUSIC 
Charles William Baskerville, Jr. 
Claude Lee Green, Jr. 
Evelyn Celestine Hall 
Louise Driver Hines 
Walter Locke 
Mamie Beatrice Moore 
Reginald Nathaniel Parker 
Shirlee Patterson 
Marvin Samuel Robinson 
Elaine Maurice Taylor 
Thomas Allen Thornley, III 
Wendell James Wilson 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Earle Anthony 
Samuel Barber 
Hariette Yvonne D.avis 
Doris W·offor d Drake 
Nor,ma G. McLaughlin 
Catherine Doretha McLure 
Millie Ann Murphy 
Aldrich Wendell Adkins 
Barbara Gene Peacox 
Edith Elisabeth Plater 
Stanley Lee Ralph 
Constance Lovell Roberts 
Nellie Mae Williams 
Gloria Mae Wilson 
Carrington ·Livingston Visor, Jr. 
MASTER OF MUSIC 
J odor a Bernice Middleton 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL EN,GINEERING, Magna Cum Laude 
Irving Wendell Jones 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINE'ERING, Magna Cum Laude 
Young Suk Lee 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, Cum Laude 
William Fisher Howard, Jr. 
Benjamin F. Lathan, Jr. 
,Gustarv R. Loundermon 
Robert Bertr am Walker 
BACHELOR OF ARCHITE·CTURE 
R. Litaker Bailey 
H. Reginia.Id B-anks 
Leon Ri,chard Brooks 
Bertram Alfred Bruton 
Andrew Daniel Bryant 
Robert Curtis Bumbary 
Joseph David Cabaniss, Jr. 
Edward Ea rl Cherry 
Claude Arnold Ford 
John Louis Gray 
Garnett Katherine Keno 
Howard Ha,n1ilton Mackey, Jr. 
John W. McClain 
Herbert George McDonald 
Roland Gilbert Middleton 
Halevy Hercules Simmons 
Eddie Jerome Strachan 
James Willi,am 1Strothers 
James ·Oaltadus Swann 
Zera B. Taylor 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ·ENGINEERING 
Bedford Baines 
Herbert Curtis Claybourne 
Arthur S. Gillespie 
Willis Hall Hines 
Thomas Harold Lee, Jr. 
Ralph Edwin Spencer 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICA:L EN·GINEERING 
Odell Crenshaw 
Lewis W. Denley 
David Arnold Foster 
Andrew Charles Johnson 
Floyd Irvin Johnson 
Eldrige Leaphart 
Thomas G. Lee 
R.obert P. Morgan, Jr. 
Benjamin Anyaegbuna ,C. Oranye 
McDuffie Sullivan 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Clifford M. Hudgins 
William Curtis N-eal, Jr. 
Joseph Lawrence. Perkins 
Louis M. Russell 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVINITY 
Richard T. Andrews, Jr. Vernon Nathaniel Dobson 
A.B., 1933, Fisk University A.B., 1949, Howard University 
Gerald H. Brantford Henry Miles 
A.B., 1949, Western Reserve University A.B., 1950, Morehouse College 
Benjamin Howard Craig J a-mes Donald Ri.ce 
A.B., 1949, Miles College A.B., 1950, South Carolina State 
Sidney Daniiels Agriculture and Mechanical College 
A.B., 1949, Youngstown College Russell Joseph Ship,man 
A.B., 1949, Howard University 
Joseph H. 1Stevenson 
B.S., 1950, Ameri1can International University 
Marvin Earl Barrett, Sr. 
Randolph T. Blackwell 
Melvin M. Burton, Jr. 
Charles Solon -Carter 
Carolyn Amelia C. Clarke 
Walter M. Clarke 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR OF LAWS 
Roosevelt Hill 
Ernest D. Jackson 
George L. Jackson 
Norman Alexander Jenkins 
Allie B. Latimer 
Frank Maleolm •Cunningham 
Serena E. Davis 
Chester V. McCullough 
Fred D. McLeod, J r. 
Clarence William Newsome 
Robert Brown Oglesby 
Louis Stanley Paige 
William V. DeVane 
Ellwood B. Dudley 
Charlye O. Farris 
Samuel Gilbert Foshee 
Lewis Giles, Jr. 
Jesse Edward Po.well 
George Morgan Washington 
CLaude Vibart Worrell 
SCHOOL OF MEDICINE 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
John William Armstead 
Leonidas Augustus Ayton 
Michael DeWitt 'Banfield 
Roland Spergeon Beverly, Jr. 
David Leonardus Bland, Jr. 
James David Blount 
Edward Charles Bobo 
Julian Orlando Carroll, Jr. 
Wilson Nimrod Cobbs 
Vernon •Collins, Jr. 
Robert tStanley Coplan 
Maurice Costello Corbin 
Robert Elliott Cureton, Jr. 
Sylvester Sanford Davis, Jr. 
Leon Martin Dixon, Jr. 
Cecil ·Austin Duverney 
Everett Lloyd Dar~an 
Clarence. 'Carnot Ev,ans. Jr. 
Irving Joseph Farber 
Curtis Uvell Franklin, Jr. 
Cleo Joseph ·L. Froix 
J,ames Louis Gilreath 
Clarence Rolland ·Gosha 
William Arthur Hammond, Jr. 
George William Harmon 
Richard Dennis Hill 
Bettie Lorraine Hines 
Arthur Howell 
John ,Hurst 
Areher ·Clement Johnson 
Henley Barnett Johnson 
William McDowell Jones 
Wilbur Sumner Lewis 
George Lorenzo Mallory 
Walter Martin 
William 'E,arle Matory 
James T. Montgomery 
James Edward Newby, Jr. 
Murray Paul 
Vlilliam Kenneth P,ayne, II 
Cecil Alexander Reid 
Janice Yvette Robinson 
Elmer E-mbry Rones 
Eva Rose 
Joseph Charles Rudison 
William Bruce Russell 
Miller Maurice Ryans 
Ernest Cleaxton Simmons 
Stanley Stain, Sr. 
Bernard Eustace Strickland 
Frank Noble Sullivan 
Charles Edward 1Sutton 
George Fossett Thomas 
Mavis Sarah Thompson 
Saunders James Thompson 
Miguel A. Timothee-Rios 
Patrick A. Titus 
Rudolph Turnbull 
Guthrie Lewis Turner, Jr. 
Daniel Jackson Veal, Jr. 
Harold Eugene Watkins 
Kernoyler Webb, Jr. 
Eric Lawrence White 
Henry Sindos Wicker 
Ormond Lascelles Wilkie 
Mack Dennis Wolst, Jr. 
John Thomas Young 
• 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR. OF DENTAL ·s·uRGERY 
Guillermo E. Air.all - - . 
B,en Hill Atkinson, Jr. 
Ray P .. B:ettis 
James Holmes Blaek 
Willi.e Leon Byrd, Jr. 
Ja.mes Frank Chretien 
Dona]d Leslie Christian 
Hilton ·A. Hilton Clar ke 
Carlos D. Cr.a wf ord 
Carl Lennox ·Gordon Das.h 
Morgan Russell D,eaue 
Maienu D,een 
Russell Paul Duperon 
Philip. W. Ghee 
•Tim.othy .Joel Grant 
Raym:ond L. ·Gray 
Lonnie William -Greene 
L€e Royal Hampton, Jr. 
Joseph Benjamin Harris 
,James Ralph Henderson 
Theodore Manson Holmes 
F 1rederick Dougl,as J,aekson, Jr. 
Earl Joseph J ohnso'.n 
William. Pitt Kellogg;, Jr. 
,Frank Monica Lapeyrolerie 
Stanley ·G. Magnuf? 
Lester Blake Mightly 
Stanley Lu-cas Molock 
L. Roy Nicholson 
Leonard Martin Nis.hman 
Tho,mas James P i.nson 
Nelson Cleaves Preyer 
Georg,e K,enneth Sands 
Fr.ank L. Shuford, Jr.-
Richard Arthur Simms 
Calvin Miles Smith 
James Monroe Spencer 
Lamuel Arnold Stanislaus 
Neville Hopreton :Stewiart 
John P. Sttns.on 
Oliver Summey, Jr .. 
George Jaye Taylor 
George Leo Vick 
Robert Howard Weaver 
Caleb :Eugene Wright 
James Worden Yancey 
CERTIFICATE IN ORAL HYGIENE 
Corrie Lee Knight 
Constance Rowe MeGhee 
V,era Maurice Quant 
.Sara Rothstein 
C·orneU.a Basky ,Sheary 
Della Louise S.utton 
Tommie Mae Wright 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCI ENCE IN PHARMACY 
Myron Elton Beasley 
Emil Herbert Bertha 
Emma Evangeline Brinkley 
Willard Lane Bulger 
Phyllis Lorraine Campbell 
William Justus Collins 
Thom,as N. Cornish 
William M. Davidson 
Paul C. Ferguson, Jr. 
Everlee Gordon Franks 
Benjamin F. Holland 
J O'hn Mitchell Johnson 
J uanita Mae Johnson 
Charles Lawrence 
Howard iS'impson Oliver, Jr. 
Ida Peart 
Sidney Lee P erry, Jr. 
John Wilbert Phoenix 
Frank Young Pryce 
Melvin Sacks 
William C. Sanders 
David Irvin Scott 
Booker T. Springs 
Joan Phyllis Steers 
Edward Theodore Vlahov 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTER ·OF ARTS 
Name 
Andrew Lyndon Anderson-Sociology 
A.B., Dillard University, 1950 
Maurice Blair Bishop-Philosophy 
B.A., Howard University, 1952 
Sarah Elizabeth Brooks- Romance Languages 
B.A., Talladega College, 1951 
Julia E. Caldwell-History 
B.A., Bennett, 1941 
Myron Arthur Clemmons-History 
B.S., Tuskegee Institute, 1947 
Martha Lee Coffee-Sociology 
A.B., Morgan State College, 1949 
Clarence Garner Contee-History 
B.A., Morgan State College, 1951 
Louise Page Dabney-English 
B.A., Virginia State College, 1948 
Brady Jones Fletcher-Education 
A.B., Clarke College, 1950 
Katherine Elaine Hackett Greaves-English 
B.A., Howard University, 1948 
Latinee Gammellze Gullattee---Englfr;h 
A.B., University of California, 1950 
Egbert Leo Gunter-Government 
B.S., Howard University, 1950 
Cordy Hammond-Economics 
B.A., Morehouse College, 1950 
Martin Balwant Amrut Koneri-Sociology 
A.B., 1948 ; M.A., 1950, 
Bombay University (India) 
Marguerite M. Marshall-English 
B.S., Kansas State Teachers College, 1948 
Marion Augusta McGuinn- Education 
B.S., Miner Teachers College, 1946 
T. Charles McKinney- Economics 
B.A., Howard University, 1952 
Mildred Elaine Mitchell-English 
B.A., Bennett College, 1948 
Frank Pereira-History 
B.A., Brooklyn College, 1949 
Charles E. ·Price-Government 
A .B., Johnson C. Smith, 1946 
Pearl Evelyn Sewell-Art 
B.A., Howard University, 1951 
James Edward Smith-Economics 
B.A., Howard Univer-sity, 1951 
Nathaniel Andre Tyler- Romance Languages 
B.A., Howard University, 1949 
AJ:n;aham Sylvester Venable-Economics 
B.A., Howard University, 1951 
Anna Gra:ham Venable-Education 
B.A., Howa.rd University, 1951 
R. Ora Williams-English 
B.A., Virginia Union University, 1950 
Title of Thesis 
"The Changing Social Status of the Negro as 
Reflected in American Drama." 
"Some Democratic Implications of John Dewey's 
Philosophy." 
"A Study of Three Contempora1·y Martinican 
Aut ho1·s . " 
"The Presidential Election of 1928 in Virginia." 
"Maryland Congressmen During the 
Reconstruction." 
"A Study of a Professional Association and 
Racial Integration." 
" The Negro in American History: As Portrayed 
in the Baltimore Sun, 1901-1904." 
"Stephen Crane as a Critic of Society." 
"A Comparative Study of the Recreational 
Activities of Pupils from Four Communities in 
Prince George's County, Maryland." 
"The Literary Contributions of Addison's Little 
Senate." 
"Social Realism in William Faulkner's Writing 
About the South." 
"The Proposed Federation of the British West 
Indies." 
"The National Emergency Provjsion of the Labor-
Management Relations Act of 1947." 
"The Indian Caste System and the American 
Color Line - A Comparative Study." 
"Wadsworth's Agrarianism." 
"A Study to Determine the Relationship Between 
Silent Reading and Socio-Economic Status." · 
"The Open. Market Policy of the Federal Reserve 
System." 
"Domestic Life in Seventeenth Century England 
as Portrayed by Minor Diarists." 
"The American N egr,·o, 1922-1927, As Portrayed 
in the New York Times." 
"Providing Sources of Infor.mation for Congress." 
"The Impact of Fauvism, Cubism, and Futurism 
in the Armory Show on American Criticism in 
1918." 
"The District of Columbia Sales Tax: Its His-
tory, Administration, and Economic Effects." 
"T.he Theatre of Maurice C. Donnay." 
"The Basing Point System - A Study in Im-
perfect Monopoly." 
"A Comparative Study of the Scholastic Achieve-
ment of Affiliated and Unaffiliated Students at 
Howard University." 
"The Rise of the Middle Class as Reflected in 
Restoration and Eighteenth Century Drama, 
1660-1800." 
MASTER OF SCIENCE 
Name 
Leola Marie Wright-Education 
A.B., Samuel Houston College, 1935 
Fitz-Patrick Bonterre-Zoology 
B.S., Howard University, 1948 
Gwendowlyn Vernetta Brownlee-Chemistry 
B.S., North Carolina College, 1948 
Harvey L. Clark-Zoology 
A.B., Lincoln University, 1948 
Edgar Marion Cole-Physics 
B.A., Fi.sk University, 1950 
Harold William Conley-Psychology 
B.S., Howard University, i951 
Eva Green Donaldson-Chemistry 
B.S., Johnson C. Smith, 1948 
Kenneth Oscar Donaldson-Chemistry 
B.S., Howard Unive.rsity, 1948 
Foster T. Drakeford-Physics 
B.s:, Livingstone College, 1950 
Edwin Cuthbert Ellick-Psychology 
B.S., Howard University, 1951 
Adelle Meridith Foreman- Home Economics 
B.S., Prairie· View College, 1937 
Florence L. Francis-Zoology 
B.S., Howard University, ·1951 
LeRoy Bradford Garnei·, II-Physics 
B.S .. , Johnson C. Smith, 1950 
Harriet Elizabeth Gregg- Mathematics 
B.S., Howard University, 1952 
Lawrence Nathaniel H ouston-Psychology 
B.S., Howard University, 1951 
Pauline Hale Jackson-Home Economics 
B.S.1 Langston University, 1939 
Ea,rle Jones-Physics 
B.S., Howard University, 1949 
Lemuel Cleveland Leepei·-Chemistry 
B.S., Morgan State College, 1949 
N asira Fatima Ledbetter-Physics 
B.S., Lincoln Univei·sity (Mo.), 1949 
William M. Logan-Physics 
.d.S., Howard Universit y, 1948 
Elizabeth K. Kelly-Physics 
A.B., Hunter College, 1941 
Christopher McHoney- Botany 
B.S,. Howard University, 1950 
William Newton McIntosh-Physics 
B.S., Alcorn A & M College, 1932 
Martha Iglehart Mason- Home Economics 
B.S., Paul Quinn College, 1949 
James Wellington Mayo-Physics 
B.S., Morehouse College, 1951 
Title of Thesis 
"The Development of Denominat ional Colleges for 
Negroes in the State of Te:icas." 
"Some Aspects of Nutrition in Spirostomum 
Ambiguum." 
"A Study of the Red.uction of Certain Diketones 
at the Dropping Mercury Electrode." 
"Further Studies on Dinary Fiss-i_on in. Spiros-
tomum Ambiguum Major." 
"The Separation of THB and THC By 
Electrolysis." 
"The Cumulative Effect of Success on Learning." 
"The Allylic Rearrangement of o-Allyl Ethers of 
AJ-pha Diketones." 
"A Progressively Varying Influent in the Chro-
matographic Separation of Certain Physiologi-
cally Important Organic Acids." 
"The Dissociation of Organic Molecules By Elec-
tron Impact: CH3BR." 
"Sociometric Analysis of a Third Grade Situa-
tion in a Private School." 
"Education for Marriage and Family Living 
through the Catholic Church and its Agencies 
in The Archdiocese of Baltimore, Maryland." 
"Studies on Vorticella Microstoma." 
"The Determination of the Ion;ization Potentials 
and the Bond Energies of Trimethylamine in 
the Mass Spectrometer." 
"Ah Addition Theorem on Planar Graphs." 
"Cultural Influences and Political Orientation." 
"The Development of Home Economics and its 
Status in Twenty-F ive Colleges and Universities." 
"A Study of Absorption of Ultrasonics by Cer-
uin Organic Chemicals." 
"Metabolism of Glycine -1-CH and -2-01• in Rat 
Brain Homogenates." 
"The Dissociation and Ionization of Dimethyla-
mine by Electron Impact." 
"An Investigation ·of Magnetostriction Trans-
ducers as a Function of Frequency." 
"A Study of Biological Variability: The Distri-
bution of P 32 in the Phosphorus Compounds of 
the 8-Day Ohick Embryo." 
"On the Recovery of Tancential Xylem Wounds 
in the Sten;,..s of Coleus Blemei-Benth." 
"Some Problems -in the Design and Construction 
of a 180° Mass Spectrometer." 
"A Study of the Household Activities in Which 
Hu.sbands Engage." 
"Ion Optics of the Mass Spectrograph: The 
Motion of Ions in the 60° Spectrometer." 
• 
MASTER OF S,CIENCE 
Name 
Geneva E . Moore--Home Economics 
B.S., Southern Univer,sity, 1941 
Charles E. Middleton, Jr.-Psychology 
B.S., Howard University, 1949 
Lucille E. Murray-Zoology 
B.S., Virginia Union University, 1950 
Charlie E. Neal-Psychology 
B.A., West Virginia State College, 1950 
Bernlce Louise Norman-Home Economics 
B.S., State Teachers College (Mass.), 1951 
Sunday Osayuwame Obamwonyi-Botany 
B.S., Howard University, 1952 
Joseph Parker-Chemistry 
B.S., New York University, 1946 
Sheridan Lea·ry Christmas Perry-Physiology 
B.A., Harvard University, 1949 
Warren M. Slie--Physics 
B.A., Dillard University, 1.946 
Connie Levenski Stanley-Chemistry 
B.S., S. C. State College, 1949 
George Julius Stephens-Zoology 
B.A., Maryland State College, 1950 
Charles Mattheu Thomas-Psychology 
B.S., Howard University, 1951 
Gloria J. Twine-Psychology; 
B.S., Howard University, 1951 
Ethel Sedonia Walker-Home Economics 
B.S., Virginia State College, 1945 
Louis Nathaniel Williams-Psychology 
B.S., Tennessee · A & I College, 1950 
James Sunnie Winbush, Jr.-Mathematics 
B.8., Howard University, 1962 
Samuel B. Whitfield-Zoology 
B.S., North Carolina College, 1948 
Title of Thesis 
"A Study of the Food Habits of a Selected Group 
of Negro Farm Families in Caddo :Parish, 
Shreveport, Louisiana." 
"Seasonal Preference and Natal Correlates in the 
Normal Female Adult.' 
"Further Studies on Mormoniella-vitrapenmis 
and Ultra-violet Radiation." 
"Psychological Literature P ertaining to Negroes 
Between 1940-1950." 
"Activities of Home Economics Graduates of 
Howard University.'' 
"The Biota of Air Filters.'' 
"A Study of Monomolecular Films of Selected 
Synthetic Polymers by Means of a Vertical Film 
Balance." 
"Productio.n of Experimental Renal Hypertension 
in Dogs by Reduction of Pulse Pressure at the 
Renal Artery Without Reduction in Mean 
Pressure." 
"A Study of the Pre-Dissociation Produced by 
High Voltage and Beta Rays in Ethyl Alcohol.'' 
"A Study of the Behavior of Alpha Substituted 
Chalcones Towards HY.droxylamine." 
"Oxygen Consumption of Adult and Larvae 
Forms of Mormoniella Vitrapennis.'' 
"A Comparison of Psycho-Physical Methods in 
Determining Taste References ; Single Stimulus 
and Rank Order.'' 
"The Effect of Certain Gultural Influences on the 
Racial Attitudes of Negro College Students." 
"A Study of the Need for a 
and Parent Education in 
Maryland." 
Child Cure Center 
Upper Marlboro, 
"The Influence of Elapsed Tim.e on Immediate 
and Remote Reproductions of Filled and Unfilled 
Spatial Intervals." 
"On the Differential Equation of the Stretched 
Me.mbrane." 
"Development of Hamster Embryos from P-82 
Labelled Sperm." 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MA.JSTER OF SOCIAL WORK 
Na.me 
Kathryn Williams Battle 
A.B., West Virginia State College, 1944 
Joan Beadle 
B.S., American University, 1943 
Geo1·ge Boggess 
A.B., Samuel Houston College, 1936 
Grace Booker 
A.B., Howard University, 1920 
Vivian Boul 
A.B., Brooklyn College, 1948 
Rose Brousman 
B.S.S.A., University of Chicago, 194.8 
Franklyn E Drown 
A.B., University of Nebraska, 1941 
Marie H-awkins Brown 
A.B., Vixginia Union University, 1943 
Doris Glaze Carpenter 
A.B., Scarrit College, 194.6 
Florence Cassell 
A.B., Cla1·ke College, 1947 
Margaret H elena Danley 
A .B., University of Hawaii, 1948 
William Gerald Davenport 
A.B., Howard University, 1951 
Cordelia D. Derricote 
B.S., Mine1· Teachers College, 1944 
Alice A. Garner 
A.B., Howard Univers ity, 1945 
Preston M. Gazaway 
A.B., Western Reserve University, 1947 
J oetta S. Gibson 
A.B., Barker Memorial College, 1929 
Catherine Elouise Hagler 
A.B., Howard University, 1951 
Denise Haikal 
A.B., Montpellier Universit y, 1933 
Caroline Shurtleff Hughes 
A. B., University o! Michigan, 1980 
Title of Thesi3 
"Attitudes of Relatives Toward Female Patient.a 
of W assaic State School Who Are Ready for 
Convaleneence." 
"Parental Use of the Diagnostic Study of 
Children." 
"A Study of Forty Recipients of Old Age Assist-
ance Toward Institutionalization." 
"Cynthia Henderson, A Negro Pioneer in Social 
Welfare in Kansas-1870-1923." 
"A Study of the Basis on Which Determination 
is Made to Share Knowledge of a Child's Back-
ground With Adoptive Parents." 
"A Study of Cbanging Intake Methods in the 
Division of Special Services, Department of 
Education, Balt imore, Maryland." 
"A Study of 255 Persons Arrested for Alcoholism 
Who Were Selected for Treatment by the Alco-
holic RehabiHtation Program in the Criminal 
Division, Municipal Court for the District of 
Columbia." 
"A Study of the Adoption Applications Received 
by Family and Child Services in 1951 That Did 
Not Get Beyond Intake." 
"A Study of the Use Made o! Foster H omes 
Approved for Regular Boarding Care by the 
Foster Rome Study Unit, Child Welfare Divi-
sion, D istrict of Columbia." 
"The Economic Adjustment Made by Rejected 
Aid to Dependent Children Applicanta." 
"An Analysis of Racial Attitudes Expressed by 
Children in Interracial Groups." 
"A Study of the Citizens and Socjal Workers in 
the Mental H ealth Program of the Community." 
"The Progress During a Two-Year P el"iod of 
Patients Entering Que Sel·vice, Saint Elii.abeth' s 
Hospital in September and October, 1960." 
"Process Involved in the Combined Efforts of 
Social Work and Jou:rnali1n:n to Stimulate 
Interest in Adoption." 
"An Analysis of 145 Patients Admitted to the 
Psychotic Division of Crownsville State Hospital 
From June 1, 1949 to July 81, 1951." 
"Characteristics of a Selected Group of Families 
Receiving Aid to Dependent Children Because 
of the Continued Absence of the Fathers From 
t he Home." 
"A Study of the Medical Problems and Health 
Needs of Children in Twenty Families Receiv-
ing Public Assistance." 
"The Contribution of P sychiatry to the Control 
of Juvenile Delinquency." 
" A Comparison of the P ersonal and Social 
Characteristics of Neglecting P11rcmts Who 
Wel'e and V\iere Not Able to Improve the Care 
of Theil- Childl:en." 
MA!STER OF SOCIAL WORK 
Na,111,e 
J u.nius A. Johnson 
B.S., Howard University, 1951 
Jeanne Rhodes Logan 
A.B., Howard University, 1949 
Walter Richard McConner 
A.B., Howard University, 1948 
Margaret Ericksen Nolte 
A.B., DePauw University, 1933 
Gladys Phillips 
A.B., Howard University, 1951 
Armea:na Hester Randolph 
A.B., Howard University, 1948 
Vivian Theressa Shaw 
Title of Thesis 
"The Development and Growth of the Alcoholic 
Rehabilitation Program Clinic." 
"A Follow-Up Study of Freedmen's Hospital 
Patients Who Were Found by the Bureau of 
l\'ledical Assistance to be Ineligible for Hospital-
ization at the Expense of the District of 
Columbia." 
"A Study of Twenty Negro Applicants for Four 
and Five Bedroom Units in Low-Rent Public 
Housing in the District of Columbia.' 
"A Study of Reasons for Unsatisfactory School 
Adjustment of Negro Junior High School 
Children in Montgomery County, Maryland, and 
Availability of Services for Children." 
"Some Social Factors Contr.ibuting to the Depend-
ency of Forty Recipients of Aid to the Perman-
ently and Totally Disabled Who We.re Disabled 
Because of Heart Ailment." 
"An Analysis of Face Sheets Used in Other State 
Hospitals as a Basis for Revising Crownsville 
State H ospital' s Face Sheet." 
B.S., Wilberforce University, 1949 
"Problems Faced by Older Tuberculous Patients 
at the Point of D,ischarge from a Sanitaxium.'' 
Millard B. Sm.allwood 
A.B., Howard University, 1941 
Adelaide Smith Turner 
A.B., Howard University, 1918 
Sadie Clarke Wheeler 
A.B., Clarke College, 1945 
J ean Lockwood Williams 
A.B., University of Texas, 1918 
"A Study of Twenty-Five Boys Who Absconded 
at Least Four Times and Were Returned to the 




by Which the Alexandria Young 
Christian association Adjusted to 
Standards of Inter-racial Operation." 
"A Study of the Efforts Made by Twelve 
Agencies to Recruit Negro Adoptive Homes." 
" The Efforts of a Community To Develop Recre-
ation and Group Work Facilities and Programs, 
1947-1952." 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF HUMAN,E LETTERS 
Alain Locke 




SECOND LIEUTEN·ANT OF INFANTRY 
Offi.cers' Resel'Ve 1Corps, Army of the United Stat•es 
Samuel Ba1·ber 
W1Uiam G Bradley, Jr. 
Linwood Bullock 
*G·eorge T. Butler, Jr. 
George S. Burke 
Mauri,ce M. Carey 
Cecil G. Christian 
Richard F ~ Clanton 
D1onald 0. Cla.rk 
*.Robert C. Cook,. Jr. 
James T. L.. Dandridge 
*Geo1ge B., Dines 
IrV'ing B. Dean 
Casper B. Duff' 
*Cleveland S. Edwards 
Jo.seph L .. Farrar 
Andre A. Galiber 
Bernard P. Gart ell 
David ·a. Greene 
George E. Hood 
Andrew C. Johnson 
Thomas R. Jones 
Alphonso Mitchell 
*Cl,aren-ee C. Morrison 
Kermit ·B. Nash 
Edward C. N,ea] 
General R. Pearson 
*Ge:orge .A.. Persons, 
N egail R~ Riley 
Car ous F. Robinson 
*Jolin G. Robinson 
William D•., Rust, Jr. 
Lowell 0. iSehuster 
Robert R. Shaw 
Carlos R. Smith 
Joseph A .. ,S,mith 
Perry A. S.mith. 
Wa]ter n,. Smith 
Cedric D. Taylor· 
Richard Thomas 
Donald M. Tignor 
* Carrington L. Vison, Jr .. 
*Francis L. Warren 
John V .. Williams 
S'EC,OND :LIEUTE . ANT, U .. S. AIR FORCE RESERV1E 
*Daniel J aines Alexander 
Isaa·c Vandorer Banks 
*Tazewell Banks, 
John W erdon Blake 
Caxrol Boston 
Carl Green Briscoe 
* Andre,v D,avid Bryant 
Robert Curtis Bumbary 
Rive • s athaniel Burrell 
, elvin Matthew Burton, Jr. 
Ulysse·s Cameron 
*Louis Foley Can1pbell 
Theodor,e .Anthony Cannon 
Her·bert ·Tho:mas Carter 
Morris Rudolph Carter, J.r .. 
* Theodore Ulysses. Carter 
George Oscar Cosby 
*Orlando WtlUam Darden 
· Ernest Davis 
Nor.man Bradford Davis 
William E . Davis 
Raymond Lester Dickey 
.David Arnold Fos.ter 
Willia·m Edward Gaymon 
*Students receiving com-missions after Slllttlmer cam1P:11 19-53. 
SEC·OND LIEUTE A_ T, ·u~ S. AIR F01RCE RESERVE 
*Willis Franklin Gee 
*J,ohn DeWitt Gre;gory 
La,vr,ence Nathaniel Houston 
*Oliver Wendell Hous·ton 
Wilram Emory Hutt 
*Robert Calvin Johns 
Lawrence Binga .Johnson 
Gustarv Rambeau Lounde1~mon 
Theodore Thompson L-owe 
Samuel Townsend Lucas 
*James Oliver Mack 
Harry Jerome Montgomery 
Roland Frank Noe] 
Edward Nathaniel Norris 
Roy Leoan Peters 
John Henry Powell. Jr., 
*Elliott Pow,ers 
Cleo George Pruitt, Jr.. 
Lloyd .E,dward Thomas 
Theodore Edward Trabue 
Howard Edgar Smith 
Harold Douglas Wood 
Stanford Maynard Webb 
Salvador Bathelmess Wall er 
*William Cu1-tis Neal, Jr. Edward Daniel Young; ,Jr. 
*Si gel Emerson Young, Jr. 
*Students receiving commissions after su-mmer camp~ 1958. 
LIST ·OF INTERNES, FREEDMEN',S HOSPITAL 
MEDI.CAL 
John William Armstead, Birn1ing~ham, Alabama 
Leonidas Augustu$ Ayton, Atlantic C~ty, New Jersey 
.Julian Orlando Carroll, .Jr.., Washington, D~ C. 
Archer Cle1nent Johns.on, Washington, D. C .. 
William McDoweU Jonesj Washin.gton1 .D. C. 
Eln1e, Embry Ron.es, Cincinnati,. Ohio 
•Stanley Stain, San Antonio, Texas 
DE.NTAL 
J ame-s Frank Chr,etien, .San Anto~io, Texas 
Richar d Arthur .Simms, NeW" Orleans, Louisiana 
P-HARMACY 
Everlee G.. Franks, Washington, D.. C . 
.HOWARD UNIVERSITY-Alma Mater 
Words by J .• . R. Brooks, 'IG Music by F .• D .. Malone. '!I 
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Washington, District of Columbia 
MAY TWENTY-SEVENTH 
TO JUNE FIFTH 
NINETEEN HUNDRED ·AND FIFTY-THREE 
WEDNESDAY, JUNE 3 (continued) 
Classes and their parents; Harriet 
Tubman Court ---·-···---·-----··5 :30 to 7 :00 p.m. 
Dinner, Dental Hygiene Graduation and 
Senior Honors Night; Baldwin Hall.... 8:00 p.m. 
Law School Alumni, Carver Hall __________ ._ 8 :30 p.m. 
Engineering and Architecture, Senior 
Class-Alumni Joint Banquet, Slowe 
Hall ....... ·-·······-·······----·---·--·--·-···-··--· 8 : 30 p .m. 
THURSDAY, JUNE 4 
Annual Meeting of the Alumni of the 
School of Religion; School of Religion 
Building·--·-············-··---·--··---···--···-· 10: 00 a.m. 
Senior Medical Class Honors and Oath; 
Medical Auditorium ... ·--·--·····-·----·-·····-··· 1: 00 p.n1. 
Medical Faculty Reception for Seniors, 
Relatives and Friends; Foyer, Medical 
School ______ ·-·-····-·----·-··-···--3 : 00 to 4: 00 p.n1. 
School of Religion Luncheon; Frazier 
Hall, Blue Room ..................................... __ 1: 00 p.m. 
President and Mrs. Mordecai W. Johnson 
"AT HOME" to ,members of the Senior 
Classes, Graduates, Faculties and 
Friends ... ·-····--··-··--·····---·-------------5: 00 to 7 : 00 p.n1. 
General Alu1nni Association, Inc., Ban-
quet; Baldwin HalL __ ·········--·········-····· 8: 30 p.m. 
A.nnual Concert, School of Music, Andrew 
Rankin Memorial Chapel. .............. ·-····- 8 :45 p.m. 
Physical Educati.on Alumni Supper; 
Frazier 1-Iall, Blue Room·-······-···········-· 9 :00 p.n1. 
Annual Faculty Breakfast .for Seniors, 
School of Music; Frazier Hall, Blue 
Room _______ ~- ~--------· ------------a~---~-· -"---______ 9. 00 a,.m. 
Class Reunions; 
Douglass Hall, Room 116 ________ 9 :00 a.m. to 12 Noon 
Reunion of Class of' '•43, S,chool of Reli-
gion; Miller House_~-.---------------~------------ _ 10 ·:.00 a .m. 
General Alumni Meeting; Andrew Rankin 
Memorial Chapel _______ ~-----------------------· 10 :.•00 a.,m. 
Induction of Seniors into Alumni Associ-
ation; Andrew Rankin Memorial 
ChapeL~-------------~-----------.. ------------~-- 11 :00 a.m. 
General Alumni. In£ormal Reunion; 
Fellow.ship Room, ·School of Religion 
(Refreshments) ----~- ---------- ... ------ 1: 00 to 5 :.00 p.m .. 
School of Social Work, ''Open House'' for 
Graduates. and .Friends, School of 
Social W or k-=---------------------------~---2: : 00 to ,4 : 00 p .. m. 
AN.NUA.L COMMENCEMENT EXERCISES; 
Unive1·sity Oampus _____ ~-----.:..9 .. " ____ _.._.__________ 5 :80 p.m. 
T1uste.es' Dinner for Recipients of Hon-
orary Degrees; by invi,tation.; Baldwin 
Hall ____ .. _______ ~--4•-----·-~-------.. ------- ----- 9, : 00 pAU. 
Inspection of Laboratories, D·epartments of Archi-
tecture.,. Civil, .Electrical a.nd. Mechanieal Engineer-
ing, School of Engineering and Architecture Build-
ing, June 2 to June 4. 
Open House, Home Economi.cs Department, June 
1 -to June 4. 
Exhibiti.on of ,Student w ·ork by the Departm.ent of 
Art, .Jun.e 3 to June 5. 
G·raduates ,of the University are· invited to .make 
Cook Hall and the M.iller Hous-e general headquar• 
ters for fraternizing during the Comm.en cement 
Week .. 
Luncheon will be served. in Bald.win H.a.11, Women's 
Dormitory, at nominal ,co,st, from 11 a.m. to 2 :30 
p.m., Friday, June 5,, 1953-. 
All persons appearing in the Aeademic Process.ion 
are exp,ected to wea.r ea.p and gown. 
Faculty .member:s and others .not having caps and 
gowns' ro~ay secure sa.me by calling NA.tional 8-19'~9 
or through the University Marshal, Mr. ,John W. 
Huguley, Jr .. , T,elephone DUpont 7-1600, E:xtensi:on 
885. -
In the event ol rain •On .either B-accalaureate-or 
Commencement Day, t.he e·x·,er:ciae:s wiU be held iin 1 
Constitution HaU, .18th. and D Streets, N. W. In 
th.at case, admission to Con1Jtitution Hall will be 
; limit,ed to· holder.s of speoicd tickets. 
AU persons having res-erve seat ti(!kets should be: 
in their seats not later than J5.:oo p.m .. on. Commence-
ment Day. No seats will be reserved. after 5:00 p,.m. 
$/4e, .x// ~c.1, , o/acv/tz~:1 -t:t?id ~/Ctclttcdi;,"? f-;lc(,14tJ1 
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REClPIENTS OF IDNORA.RY DEGREES 
DR,. SARVEPALLI RADHAKRISHNA!J will receive the Ibctor of Laws degree , As a 
candidate of the Congress Party , he was elected 
Vice President of the Republic of India. From 
1949 to April, 1952~ Dr. Radhakri shnan was India's 
Ambassado r to the Soviet Union., Author of many 
books on Indian and Western philosophy, he has 
also held professorships i n philosophy a t Myso r e 
University, Calcutta University, and Oxford Uni-
versity. Dr . ·Radhakrishnan has served as vice 
chancello r of Andhra University and Benares 
Hind11 Univer sity, and has lectured at sever al 
colleges and universities in the United States . 
From 1931 to 1939~ he was a member of the Inter-
national Committee on Intellectual Cooperation 
of the League of Nations; and at present , he is 
president of UNES(X) . Dr . Eadhakri shnan received 
the },1.A. and Litt . D. degrees at Oxford University 
and has had honorary degr ees conferred upon him 
by colleges and universities throughout the ,vorld. 
MR ., BRANCH RICKEY will receive the Doctor of Laii<7S degree . A native of Stock--
• 
, 
dale , Ohio , He i s executive vice pr esident and 
general manager of the Pittsbur gh Athletic Club , 
I nc . of the National Baseball League . ~lfr . Rickey 
received the B.Litt . degree in 1904 and the A.E • 
degr ee in 1906 at Ohio Vlesleyan University. In 
1911, he received the J.D . degree at the University 
of M~chigan . Honorary degrees have been conferred 
upon Mr . Rickey by l1cKend.ree College, the Uni-




At present , Mr . Rickey is a member of the board 
of trustees at Ohio V1esleyan Uni versity. 
DR . ALAIN L. IOCKE will r eceive the Doctor of Humane Lett ers degree . A pr ofes-
sor of philosophy at Howard Univer sity , he has 
been a r:1el!lber of the facult y since 1912. He is 
a gr aduate of Harvard Uni versity having r eceived 
the A.B. degr ee in 1908 and the PhD. degree in 
1918. A native of Philadelphia, Dr . Locke was a 
Rhodes Scholar from the State of Pennsylvania. As 
a r esult of t he scholarship , he received the Litt . B. 
degr ee f rom Oxford Univer sity in 1911. 
Dr . Locke i s considered one of the pioneer s in 
authentic scholarship among Negr oes . Not only 
is he given credit f or acheiving outstanding 
status in t he field of philosophy, but his con-
tributions to the evolution of a critical litera.-
ture on the Negro in art , I!lU.s ic , drama , and lit-
er a ture ar e considered basic and lanting. 
JL .,,. 
